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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menganalisis 
setiap alternatif keputusan yang akan diambil sehingga keputusan yang diambil adalah 
keputusan yang tepat untuk kelangsungan perusahaan. Data  yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data primer yang bersumber langsung dari Dakota 
Konveksi.metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) wawancara 
langsung dengan pihak terkait, (2) observasi langsung  
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Dakota Konveksi. Dalam penelitian 
ini difokuskan pada produk Polo dengan mengestimasikan pendapatan dan biaya yang 
berdasarkan pada data tahun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengestimasi pendapatan dan biaya dan membandingkan laba, jika Perusahaan 
menerima pesanan produk Polo dengan harga Rp 50.000 dibandingkan jika perusahaan 
menerima pesanan dengan harga Rp 45.000 dengan jumlah produksi yang bertambah. 
Hasil penelitian menunjukan selisih laba lebih besar jika Perusahaan 
menerima  pesanan produk Polo dengan harga Rp 45.000 perusahaan akan menerima 
selisih laba sebesar Rp 129.520. 
 
Kata kunci : Laba Diferensial, Dakota Konveksi, Produk Polo.
